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Entretiens : Introduction
Isabelle Vagnoux
1 Si   la  normalisation  des  relations  entre   les  États-Unis  et  Cuba,  amorcée  par  Barack
Obama, a été accueillie favorablement par une large majorité d'Américains, un point de
vue  minoritaire  mais  influent,  hostile  au  gouvernement  cubain,  demeure  vivace  aux
États-Unis. C'est en partie cette dernière perspective qui a présidé au recul récent de










School   of   Foreign   Service.   Pendant   l'Administration   Clinton,   il   occupa   plusieurs
fonctions   gouvernementales,   au  département  d'État   (sous-secrétaire  d'État   adjoint
chargé du Mexique) entre 1993 et 1995, puis à la Maison-Blanche (Conseiller spécial du
président, puis directeur des Amériques au Conseil de sécurité nationale) entre 1995 et
2000.  Pendant   l'Administration  Obama,   il   fut   secrétaire  d'État   adjoint,   chargé  des
Amériques (2009-2011). Roger F. Noriega fut, quant à lui, ambassadeur des États-Unis
auprès  de   l'Organisation  des  États  américains  de  2001  à  2003,  puis  secrétaire  d'État
adjoint,  chargé  des  Amériques,  de  2003  à  2005,  pendant  la  présidence de  George  W.
Bush.   Il   coordonne   désormais   le   programme   sur   l'Amérique   latine   du   think  tank
American Enterprise Institute.
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